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272. Modifizierte Operationstechnik und postoperatives Management 
nach simultaner Pankreas- und Nierentransplantation 
W . - D . Iiiner, D . Abendroth, R. Landgraf und W . Land 
Abteilung für Transplantationschirurgie (Vorstand: Prof. Dr. W. Land) in der Chirurgischen Klinik 
und Poliklinik (Direktor: Prof. Dr. G . Heberer), Klinikum Großhadern, Universität München, 
Marchioninistraße 15, D-8000 München 70 
Modified Surgical Technique and Postoperative Management 
in Clinical Pancreas Transplantation 
Summary. Düring the last 2 years, our regimen in segmental pancreatic allotransplantation using duct 
obliteration has undergone three modifications: (1) a modified surgical technique, (2) modified im-
munosuppression with quadruple drug-induction therapy, and (3) a modified regimen of anti-coagu-
lation using dextran 40 (Rheomacrodex) plus smaller amounts of heparin. Mortality and morbidity 
have been reduced remarkably in those patients. The pancreas graft survival rate and patient survival 
rate improved from 40% to 74% and from 80% to 100%, respectively. 
Key words: Segmental pancreatic transplantation - Modified surgical technique - Anticoagulation. 
Zusammenfassung. In den vergangenen 2 Jahren kam es bei der segmentalen Pankreastransplantation 
mit Gangobiiteration mit Ethibloc® zu folgenden 3 Modifikationen: (1) Zu einer modifizierten Ope-
rationstechnik, (2) zu einer kurzfristigen Vierfachkombinations-Therapie mit Ciclosporin, Azathio-
prin, Antilymphozytenglobulin und Steroiden und (3) zu einer modifizierten Anticoagulation mit 
Rheomacrodex® plus kleinen Einheiten Heparin. Unter diesem Behandlungsschema konnte die 
1-Jahres-Transplantatüberlebensrate des Pankreas von 40% auf 74% und die Patientenüberlebensrate 
von 80% auf 100% verbessert werden. 
Schlüsselwörter: Segmentale Pankreastransplantation - Modifizierte Operationstechnik - Throm-
bose-Prophylaxe. 
